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Articles of Incorporation 
of the Southeastern Chapter of 
The American Association of Law Libraries, Inc. 
As Amended July 12, 1998 
, The undersigned incorporator, desiring to form a not-for-
profit corporation under the provisions of Chapter 617 of the 
laws of the State of Florida, does hereby adopt the following 
Articles of Incorporation in accordance with the laws of the 
United States of America and the State of Florida. 
Article I: Name 
The name of this organization shall be Southeastern Chapter 
of the American Association of Law Libraries, Inc. 
Article II: Purpose 
The purposes for which the Corporation is organized are 
exclusively educational and scientific purposes within the 
meaning of the section 501(c)(3) of the Internal Revenue 
Code of 1986 (the "Code"), not for pecuniary profit, 
including the performance of the following activities 
exclusively for such purposes, except as restricted by Article 
X herein: 
a. Promote law librarianship 
b. Develop and increase the usefulness oflaw 
libraries, particularly those in the Southeastern area of the 
United States; and 
c. The exercise of all powers conferred on a 
corporation organized under the Florida Not-for-Profit 
Corporation Act as currently in effect and as it may be 
amended, and all such other powers as are permitted by 
applicable law. 
Article ill: Term 
This corporation shall commence corporate existence upon 
the filing of these articles by the Florida Department of State 
and shall have perpetual existence unless sooner dissolved 
according to law. 
Article IV: Members 
Membership of the corporation shall be open to any persons 
or institutions residing in the Southeastern region of the 
United States interested in law libraries and desiring to 
promote the goals of the corporation. 
Any person, company, or institution with an interest in 
supporting activities of the corporation located or residing 
outside the Southeastern region may become an associate 
member. 
The Southeastern region includes Puerto Rico, the U.S. 
Virgin Islands, the District of Columbia, and the following 
states: Alabama, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, and 
West Virginia and such other states as may be added. 
Members shall be admitted to the corporation upon 
application of the Board of Trustees in the manner 
prescribed in the Bylaws. All individuals named as officers 
or trustees of the corporation shall be entitled to become 
members in the manner provided in the Bylaws. 
This corporation is organized upon a nonstock basis and 
shall not issue shares of stock. 
Article V: Subscribers 
The name and residence of the subscriber of the corporation 
is as follows 
Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W .. 32nd Avenue 
Miami, FL 33054 
Article VI: Officers 
Section 1. Officers. 
The officers of the corporation shall consist of a President, 
Vice-President - President Elect, Secretary, Treasurer, 
Immediate Past President, and two Members-at-large. The 
vice-president/president elect shall automatically become 
president after one year and shall serve so during the second 
year following his or her election. The secretary, treasurer, 
and the members-at-large shall each serve for two years. 
The officers will serve without compensation. 
The officers shall perform the duties pertaining to their 
respective offices. In the event that the president resigns 
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prior to the completion of a regular term, or is otherwise 
unable to perform the duties of the office in the judgment of 
the Executive committee, the vice-president - president elect 
shall automatically assume the presidency and shall serve 
therein until his original presidential term would have 
expired, or for no more than two years, whichever is shorter. 
A special election would be held for the office of vice-
president/president elect upon the assumption of the office 
of president for the remainder of the unexpired term. 
In the event that the office of vice-president/president elect 
becomes vacant for any other reason than specified herein, a 
special election will be held to fill that office for the 
remainder of the unexpired term. 
If the office of secretary, treasurer, or member-at-large 
becomes vacant for any reason, the president will be 
empowered to appoint a successor to fill out that office for 
the remainder of the unexpired term. 
The special elections could be held by mail or at the next 
Chapter meeting, at the discretion of the Executive 
Committee. 
No officer shall hold more than one office in this Chapter at 
one time, nor shall the president hold office for more than 
two consecutive terms. 
All officers shall be installed at the conclusion of the 
Chapter meeting following their election or appointment and 
serve until their successors are elected or appointed, and 
qualified. 
Article VII: Board of Trustees 
Section 1. 
The officers shall together act as the Board of Trustees and 
the immediate past president shall serve on the Board of 
Trustees. The Board of Trustees shall be the Executive 
Committee of this corporation and shall have general 
supervision, management and control of the business, affairs 
and activities of the corporation, subject, however, to other 
articles of these Articles of incorporation and the bylaws and 
in accordance with the policies agreed upon by its members. 
The initial Board of Trustees shall be comprised of five(5) 
members who shall serve until the first election thereof. 
The Board of Trustees, however, shall never be less than 
three members. 
Section 2. 
The names and addresses of the members of the initial 
Board of Trustees shall be as follows: 
Mary Smith Forman 
President 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
P.O. Box 231 
255 South Orange Avenue 
Orlando, FL 32801-0231 
J. Wesley Cochran · 
Vice-President/President-Elect 
Law Librarian and Assistant Professor of Law 
University of Mississippi 
School of Law Library 
University, Mississippi 38577 
Elizabeth Kem 
Secretary 
Acquisitions/Serials Librarian 
Law Library of Louisiana 
100 Supreme Court Building 
Civic Center 
New Orleans, Louisiana 70112 
Diana Osbaldiston 
Treasurer 
Catalog Librarian 
University of South Carolina 
Law Library 
Columbia, South Carolina 29208 
Hazel Johnson 
Immediate Past President 
Law Librarian 
Long, Aldridge & Norman 
1900 Rhodes-Haverty Building 
134 Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 30043 
Article VIII: Committees 
There shall be the following standing committees: 
(1) Program 
(2) Membership 
(3) Nominating 
( 4) Placement 
(5) Scholarship 
(6) Articles and Bylaws 
(7) Newsletter and Public Relations 
(8) Education and Publications 
(9) Government Relations 
(10) Service to SEAALL 
The president shall appoint all members of the standing 
committees. Special committees may be created as 
necessary. The president shall appoint all members of the 
special committees. 
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Article IX: Registered Office and registered agent 
The street address of the initial registered office of this 
corporation is 255 South Orange Avenue, 10th Floor, Firstate 
Tower, Orlando, Florida 32801 , and the name of the initial 
registered agent of the corporation at that address is Mary 
Smith Forman. 
Article X: Use of Assets 
Section 1. 
The assets and income derived from the assets of this 
corporation shall be used solely for educational and 
scientific purposes. Any disbursements shall be at the 
approval and the direction of the Board of Trustees and the 
members in accordance with the bylaws. No part of the net 
earnings of the corporation shall inure to the benefits of, or 
be distributable to, its members, trustees, officers or other 
private persons, except that the corporation shall be 
authorized and empowered to pay reasonable compensation 
for services rendered and to make payments and 
distributions in furtherance of the purposes set forth in 
Article II hereof. 
Section 2. 
No substantial part of the activities of the corporation shall 
be carrying on of propaganda, or otherwise attempting to 
influence legislation, and the corporation shall not 
participate in, or intervene in (including the publishing or 
distribution of statements) any political campaign on behalf 
of any candidate for public office. 
Section 3. 
Notwithstanding any provision of these articles, the 
corporation shall not carry on any other activities not 
permitted to be carried on (a) by a corporation exempt from 
federal income tax under Section 501(c)(3) of the Internal 
Revenue Code of 1954 ( or the corresponding provision of 
any future United States Internal Revenue Law) or (b) by a 
corporation, contributions to which are deductible under 
Section 170(c)(2) of the Internal Revenue Code of 1954 (or 
the corresponding provision of any future United States 
Internal Revenue Law). 
Section 4. 
It is intended by the provisions of these Articles of 
Incorporation that the corporation shall possess the status of 
an organization exempt from federal income taxation under 
provisions of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue 
Code of 1986, as now in force or hereafter amended. 
Accordingly, no part of the affairs of the corporation shall 
be administered, directly or indirectly, in any manner 
whatsoever which might jeopardize the tax exempt status of 
the corporation. 
Article XI: Bylaws 
The bylaws of this corporation may be adopted, repealed, 
amended or suspended by a two-thirds (2/3) vote of the 
members voting in_a ballot conducted by mail in manner 
provided in the bylaws or at a meeting of the Chapter by a 
two-thirds (2/3) vote of the members voting in the ballot as 
provided in the bylaws. 
Article XII: Amendment of Charter 
Amendments to the charter may be proposed by the 
Executive Committee or by a petition signed by ten percent 
(10%) of the members. Proposed amendments shall become 
effective after they have been submitted to all members anct 
when approved by two-thirds (2/3) of those voting in a 
ballot conducted by mail in the manner provided in the 
bylaws or at a meeting of the Chapter by two-thirds (2/3) 
vote of members voting in the ballot. 
Article XIII: Dissolution 
Upon the dissolution of the corporation, the Board of 
Trustees shall, after paying or making provisions for the 
payment of all the liabilities of the corporation, dispose of 
all of the assets of the corporation exclusively for the 
purposes of the corporation in such manner, or to such 
organization or organizations organized and operated 
exclusively for educational and scientific purposes as shall 
at the time qualify as an exempt organization for 
organizations under Section 501(c)(3) of the Internal 
Revenue Code of 1954 ( or corresponding provision of any 
future United States Internal Revenue Law), as the members 
shall determine. Any such assets not so disposed of shall be 
disposed ofby the Circuit Court of the County in which the 
principal office of the corporation is then located, 
exclusively for such purposes or to such an organizations, as 
said Court shall determine, which are organized and 
operated exclusively for such purposes. 
Article XIV: Anti-Discrimination 
Membership in the Chapter or participation in any activity 
of the Chapter shall not be denied to any individual, or 
abridged, on the account of race, color, religion, sex, 
national origin, or sexual 
orientation. 
IN WI1NESS WHEREOF, the undersigned subscribing 
incorporator has hereto set my hand ans seal this __ day of 
__ , 1989, for the purposes of forming this corporation not for 
profit under the laws of the State of Florida. 
(SEAL) Mary Smith Forman 
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Bylaws 
of the Southeastern Chapter of 
the American Association of Law Libraries 
As amended April 18, 1997 
Article I: MEMBERSHIP 
Section 1. Membership Categories 
a. Individual Members 
Any person officially connected with a law library, 
or with a separately maintained law section in any library 
and currently or within the last seven years, employed at 
least 30% of full time may become an active individual 
member upon determination of eligibility by the 
Membership Committee and payment of annual dues. The 
Membership Committee's ruling may be appealed to the 
Executive Committee. 
b. Student Members 
Any person officially enrolled at least half-time in a 
degree program related to law librarianship shall become a 
student member upon payment of annual dues provided that 
membership in this category is limited to 5 consecutive 
years. The Executive Committee is empowered to adopt 
procedures for verifying student status. 
c. Institutional Members 
Any law library may become an institutional 
member upon payment of annual dues. The Executive 
Committee is empowered to determine whether the 
institution applying for membership is a law library. Such 
persons on the staff of an institutional member as are 
designated by the librarian and for whom the institutional 
member has paid its annual dues in accordance with bylaws 
Section2,(b )2 shall be entitled to individual membership in 
the Chapter without the payment of additional dues. 
d. Associate Members 
Persons, companies and institutions not connected 
with law libraries, residing in or outside of the Southeastern 
region, or connected with law libraries but residing outside 
the region may be selected to associate membership by the 
Executive Committee and shall pay annual dues. 
e. Life Members 
The Chapter mat at any regular meeting by a vote of 
two thirds of those present elect to life membership those 
who have been members of the Chapter for at least ten 
years, who have reached the age of fifty-five years, unless 
retirement was due to health reasons, have retired from full-
time active library work, and have a record of substantial 
service to the Chapter. 
f. Honorary Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote 
of two thirds of those present elect non-memlrers as 
honorary members. 
Section 2. Attributes of Membership 
a. Rights and Privileges 
1. All members have the right to vote. 
2. The right to hole office shall be restricted to 
active members in the following membership categories: 
individual, institutional and life. 
3. The right to receive the Chapter newsletter 
and the Chapter Membership Directory shall be shared by 
all members. 
b. Dues 
1. The annual dues for individual membership 
and associate members shall be $20.00. The annual dues 
for student membership shall be $10.00. Life members and 
honorary members shall not be assigned dues. 
2. The institutional membership dues shall be 
at the rate of $20.00 per designated member, and no library 
shall be required to pay annual dues in excess of $200.00 
3. All dues, individual, associate, and 
institutional shall be paid no later than three months after 
the due date appearing on the dues notice. The treasurer 
shall suspend the membership of any person who has not 
paid within the time allotted. A suspended membership 
shall be restored upon payment of dues for the current year. 
4. The fiscal year of the Southeastern Chapter 
of the American Association of Law Librarians shall be 
April 1 - March 31. 
Article II. MEETINGS 
Section 1. Annual 
An annual meeting of the Chapter shall be held at such 
time and place as the Executive Committee shall determine. 
A Chapter meeting shall be held at AALL National 
Conventions, when the Convention schedule permits, for the 
purpose of discussing future programs and projects and 
submitting progress reports on Chapter activities. The 
Executive Committee shall be charged with the duty of 
scheduling and making arrangements for such meetings; and 
attendance at these meetings shall not be confined to the 
Executive Committee, but extended to the entire 
membership. 
Section 2. Other 
The president shall call other meetings of the Chapter as 
deemed necessary or when requested to do so by the 
Executive Committee. The president shall provide 
reasonable notice of such meetings to each member of the 
Chapter. 
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Section3. Presiding Officer 
In the event of the absence of the president and vice-
president - president elect from any Chapter meeting, one of 
the members shall be elected to preside. 
Section 4. Quorum 
A majority of the members attending a meeting shall 
constitute a quorum. 
Section 5. Rules of Procedure 
Meetings of the Chapter and Executive Committee shall 
be conducted in accordance with Sturgis' Standard Code of 
Parliamentary Procedure except as otherwise specified by 
the Chapter Articles or Bylaws. 
Article III. NOMINATIONS AND ELECTIONS 
Section 1. 
a. Nominating Committee 
The president shall appoint a nominating committee 
who shall submit the names of the candidate or candidates 
for each of the following offices by November 1 in the year 
which the officer is elected. Vice-President-President 
Elect Secretary Treasurer. 
The Nominating Committee shall not submit, for 
election to the office of vice-president/president elect, the 
name of any member who is not in good standing of the 
American Association of Law Libraries. 
b. Additional Nominations 
Additional nominations may be made by any 
member by communicating in writing such nomination to 
the president. 
Section 2. Method of Election 
The vice-president - president elect shall be elected by 
mail ballot in February of each year. The secretary and a 
member-at-large shall be elected by mail ballot in February 
of each even-numbered year. The treasurer and a member-
at-large shall be elected by mail ballot in February of each 
odd-numbered year. The candidates receiving the largest 
number of votes shall be declared elected. The membership 
is to be notified by the secretary of the outcome of the 
election by mail or at a meeting of the Chapter. 
Section 3. Special Elections 
a. Rationale 
In the event that the office of the vice 
president/president elect becomes vacant, a special election 
shall be held to fill that office for the remainder of the 
unexpired term. 
b. Nominations for Special Elections 
Candidates for this special election will be selected 
by the Executive Committee. 
c. Method of Election 
At the discretion of the Executive Committee, the 
special election may be held by mail or by a voice vote at a 
Chapter meeting. The candidates receiving the largest 
number of voted shall be declared elected. 
Article IV. AMENDMENTS TO BYLAWS 
Section 1. Filing and Notice 
Any proposed amendments to the Articles or the Bylaws 
shall be filed with the secretary. Notice shall be given to 
members in one of the following ways: 
a. Notice shall be published in the Chapter newsletter at 
least 30 days prior to balloting, or 
b. Notice shall be sent by the secretary to all members 
through the mail at least 30 days prior to balloting. 
Section 2. Balloting 
a. Mail Ballots 
Mail ballots may be conducted for the purpose of 
changing the Articles or Bylaws provided that ballots shall 
be mailed by the secretary to the membership immediately 
following a meeting where the amendments were discussed 
or 30 days after notice of the proposed amendments have 
been mailed to the membership. The Executive Committee 
must specify the tine for closing the balloting, but in no case 
shall it be less than 30 days after the mailing of the ballots. 
b. Voice Ballots 
Voice ballots may be conducted for the purpose of 
changing the Articles or Bylaws at any regular scheduled 
meeting of the Chapter, provided that the proposed 
amendments and a summary of the changes has been: 
i. mailed by the secretary to the membership at least 
30 days prior to the meeting, or 
ii . printed in the Chapter newsletter at least 30 days 
prior to the meeting. 
Section 3. Successful Election 
If two-thirds of the members present and voting at a 
meeting or two-thirds of the members casting valid mail 
ballots are in favor of such amendment, it shall stand 
adopted. 
Section 4. Approval of Amendments 
Amendments of these Bylaws shall be submitted to the 
American Association of Law Libraries committee on 
constitutions and bylaws by the president upon adoption by 
the membership of the Chapter. 
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DonAdamick 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
P.O. Drawer 84 
Winston-Salem, NC 27102 
phone: 336/721-3794 
fax: 336/733-8301 
E-mail dadamick@wcsr.com 
Julie Adams 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone: 757/226-4098 
fax: 757/226-4451 
E-mail juliada@regent.edu 
Louise Adams 
Kilpatrick Stockton LLP 
1100 Peachtree St., Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone: 404/815-6426 
fax: 404/815-6555 
E-mail ladams@kilstock.com 
Mary D. Aldridge 
Robinson & McElwee LLP 
500 Virginia Street, East 
Charleston, WV 25326 
phone: 304/347-8325 
fax: 304/344-9566 
E-mail mda@ramlaw.com 
Duncan Alford 
816 Mary Knoll Court 
Rock Hill, SC 29730 
phone: 803/325-2905 
fax: 803/985-3785 
E-mail dalford@rbh.com 
Michele L. Allman 
Steptoe & Johnson, Library 
P.O. Box 2190 
Clarksburg, WV 26301-2190 
phone: 304/624-8198 
fax: 304/624-8183 
E-mail cllib@steptoe-johnson.com 
Carol B. Allred 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41076 
phone: 606/572-5.714 
fax: 606/572-6529 
E-mail allred@nku.edu 
Alphabetical Listing of Members 
Diane Altimari 
Nova Southeastern University Law 
Library 
3305 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone: 954/262-6216 
fax: 954/262-3839 
E-mail altimarid@nsu.la w .nova.edu 
Ivette Torres Alvarez 
Supreme Court Library of Puerto Rico 
P.O. Box 9022392 
San Juan, PR 00902-2392 
phone: 787/723-3863 
fax: 787 /724-5090 
E-mail torresalvarezi@microjuris.com 
Janice Anderson 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone: 202/662-9181 
fax: 202/662-9420 
E-mail anderj an@law.georgetown.edu 
Rebecca Anderson 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone: 803/777-3392 
fax: 803/777-9405 
E-mail rebecca@law.law.sc.edu 
Pauline Aranas 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st A venue South, ste 204 
Nashville, 1N 37203-1164 
phone: 615/322-2726 
fax: 615/343-1265 
E-mail 
pauline.aranas@law.vanderbilt.edu 
Kathie D. Arthur 
Law Library, Ashland Inc. 
1000 Ashland Drive 
Russell, KY 41169 
phone: 606/329-3201 
fax: 606/329-3823 
E-mail kdarthur@ashland.com 
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Sally Curtis AsKew 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone: 706/542-5077 
fax: 706/542-6800 
E-mail scaskew@arches.uga.edu 
Ronald Aucoin 
Adams & Reese 
4500 One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
phone: 504/581-3234 
fax: 504/566-0210 
E-mail aucoinrg@arlaw.com 
Margaret Maes Axtmann 
Univ. of Minnesota Law Library 
229 19th Ave. S. 
Minneapolis, MN 55455 
phone: 612/625-4301 
fax: 612/625-3478 
E-mail m-axtm@maroon.tc.umn.edu 
Orietta Ayala 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310- Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931-3310 
phone: 787/764-0000 x 3313 
fax: 787/764-2660 
E-mail oayala@upracd.upr.clu.edu 
Felicia 0. Ayanbiola 
Howard University School of Law, 
Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8207 
fax: 202/806-8400 
E-mail fayanbiola@law.howard.edu 
David Bachman 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st A venue South, ste 204 
Nashville, 1N 37203-1164 
phone: 615/343-4526 
fax: 615/343-1265 
E-mail 
david.bachman@law.vanderbilt.edu 
Scott D. Bailey 
Chambliss, Bahner & Stophel, P.C. 
2 Union Square, Suite 1000 
Chatanooga, 1N 37402-2500 
phone: 423/756-3000 
fax: 423/265-9574 
E-mail sbailey@cblawfirm.com 
Rhea Ballard-Thrower 
Georgia State Univ. Law Library 
P .O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone: 404/651-4148 
fax: 404/651-1112 
E-mail lawrab@langate.gsu.edu 
John R. Barden 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone: 804/289-8727 
fax: 804/289-8683 
E-mail 
jbarden@uofrlaw.richmond.edu 
Anne D. Bardolph 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306-1600 
phone: 850/644-1570 
fax: 850/644-5216 
E-mail abardolp@law.fsu.edu 
Martha B. Barefoot 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone: 919/962-2295 
fax: 919/962-1193 
E-mail martha _ barefoot@unc.edu 
Kenneth M. Barnett 
Law Library Consultant 
3 Bowles Drive 
Ajax, Ont. LIT 3Y8 Canada 
phone: 905/426-2842 
fax: 905/427-7232 
Wanda Barrett 
Special Library Service 
3904 Mullen Ave 
Tampa, FL 33609 
phone: 727 /345-8180 
fax: 727/345-9525 
E-mail wanda@everlaw.com 
Donna K. Bausch 
Norfolk Law Library 
999 Waterside Dr., Suite 1300 
Norfolk, VA 23510 
phone: 757/622-2910 
fax: 757/622-4406 
E-mail dbausch@vsla.edu 
Thomas E. Baxter 
Florida Department of Legal Affairs 
378 St. Angelo Rd 
Tallahassee, FL 32312-9752 
phone: 850/414-3376 
fax: 850/921-5784 
E-mail Tom_Baxter@oag.state.fl.us 
Barbara A. Beall 
Stearns, Weaver, Miller 
150 W. Flagler St., Suite 2200 
Miami, FL 33130 
phone: 305n89-3251 
fax: 305/789-3395 
E-mail bbeall@swmwas.com 
Carol Bean 
Taylor, Porter, Brooks & Phillips 
P.O. Box 2471 
Baton Rouge, LA 70821 
phone: 225/214-0336 
fax: 225/346-8049 
E-mail carol@tpbp.com 
Beth Behrens 
University of Memphis Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, 1N 38152 
phone: 901/678-2749 
fax: 901/678-5293 
E-mail bbhrens@memphis.edu 
William J. Beintema 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, 1N 3 7996-1800 
phone: 423/974-6733 
fax: 423/974-6571 
E-mail 
Beintema@LIBRA.LA W.UTK.EDU 
Nona Beisenherz 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone: 504/861-5641 
fax: 504/861-5895 
E-mail beisen@loyno.edu 
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Laurel Bell 
Parker Poe Adams & Bernstein 
2500 Charlotte Plaza 
Charlotte, NC 28244 
phone: 704/372-9000 
fax: 704/334-4706 
E-mail LPB@ppab.com 
Edward J. Benefiel 
Gordon Arata McCollam Duplantis & 
Eagan L.L.P. 
201 St. Charles Ave Suite 4000 
New Orleans, LA 70170-4000 
phone: 504/582-1111 
fax: 504/582-1121 
E-mail benefie@GAMD.com 
Donna Bennett 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41099-6110 
phone: 606/572-5715 
fax: 606/572-6529 
E-mail dbennett@nku.edu 
Mark Bernstein 
Duke University School of Law 
Box 90361 
Durham, NC 27708-0361 
phone: 919/613-7113 
fax: 919/613-7237 
E-mail mbernstein@law.duke.edu 
Rae Ellen Best 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone: 703/993-8101 
fax: 703/993-8113 
E-mail rbest@gmu.edu 
Reba Best 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, 1N 3 7996-1800 
phone: 423/974-6728 
fax: 423/974-6571 
E-mail 
Best@LIBRA.LA W.UTK.EDU 
Carol Billings 
Law Library of Louisiana 
Supreme Ct Bldg., Rm 100,301 
Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
phone: 504/568-5706 
fax: 504/568-5069 
E-mail cbilling@lasc.org 
Warren M. Billings 
12 Swallow St 
New Orleans, LA 70124 
phone: 504/288-3863 
fax: 504/568-5069 
E-mail 
Paul Birch 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone: 804/289-8222 
fax: 804/289-8683 
E-mail birch@uofrlaw.richmond.edu 
Jack Bissett 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone: 540/463-8546 
fax: 540/463-8967 
E-mail bissettj@wlu.edu 
Rebecca Blahut 
Mississippi College of Law Library 
151 E. Griffith St. 
Jackson,MS 39201 
phone: 601/925-7130 
fax: 601/925-7112 
E-mail blahut@mc.edu 
Ajaye Bloomstone 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone: 225/388-4044 
fax: 225/388-5773 
E-mail llajaye@unixl.sncc.lsu.edu 
Richard Earl Boaz 
US Courts Library, Room 200 
1100 Laurel ST 
Columbia, SC 29201 
phone: 803/765-5618 
fax: 803/253-3326 
E-mail 
richard _ boaz@scb.uscourts.gov 
Kathleen Born 
EBSCO Information Services 
P.O.Box 1943 
Birmingham, AL 35201 
phone: 205/991-1228 
fax: 205/995-1518 
E-mail kborn@ebsco.com 
Barbara Boulton 
Wagner Myers & Sanger 
1801 First Tennessee Plaza 
Knoxville, TN 3 7929 
phone: 423/525-4600 
fax: 
E-mail 
Patsy Wyatt Bourke 
Brown, Todd & Heyburn 
3200 Aegon Center 
Louisville, KY 40202 
phone: 502/589-5400 
fax: 502/581-1087 
E-mail patsyb@lou.bth-pllc.com 
Jane O'Halloran Bowe 
Christian & Barton, L.L.P. 
909 E. Main Street, Suite 1200 
Richmond, VA 23219 
phone: 804/697-6305 
fax: 804/697-4112 
E-mail jbowe@cblaw.com 
Becky Bowman 
Baker Donelson Bearman Caldwell 
165 Madison 20th Floor 
Memphis, TN 38103 
phone: 901/526-2000 
fax: 901/577-4213 
E-mail bbowman@bdbc.com 
Sandra Braber-Grove 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st A venue South, ste 204 
Nashville, TN 37203-1164 
phone: 615/343-1684 
fax: 615/343-9687 
E-mail 
sandy. braber-grove@law.vanderbilt.edu 
Jim W. Braden 
Arthur Andersen LLP 
133 Peachtree St NE Ste 2560D 
Atlanta, GA 30303-1846 
phone: 404/221-8095 
fax: 404/223-7155 
E-mail 
james.w.braden.jr@us.arthurandersen.com 
Michael Brantley 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone: 803/777-8614 
fax: 803/777-9405 
E-mail Michael@law.law.sc.edu 
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Hope Breeze 
Duke University School of Law 
Box 90361 
Durham, NC 27708-0361 
phone: 919/613-7116 
fax: 919/613-7237 
E-mail breeze@law.duke.edu 
Tracey Bridgman 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone: 202/662-9153 
fax: 202/662-9202 
E-mail trb@law.georgetown.edu 
Jim Broyles 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
Drawer 84 
Winston-Salem, NC 27102 
phone: 336/721-3600 
fax: 336/733-8491 
E-mail jbroyles@wcsr.com 
Donna Bruszewski 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone: 
fax: 606/323-4906 
E-mail 
Josefina Bulerin 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310 - Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931-3310 
phone: 787/764-0000 x 3893 
fax: 787/764-2660 
E-mail jbulerin@upracd.upr.clu.edu 
Sue Burch 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone: 606/257-5133 
fax: 606/323-4906 
E-mail sburch@pop.uky.edu 
Pamela D. Burdett 
Stetson University Law Library 
1401 61 st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone: 727 /562-7824 
fax: 727/345-8973 
E-mail 
burdett@hermes.law.stetson.edu 
Sue W. Burkhart 
U.S. Court of Appeals, 11th Circuit 
56 Forsyth St. N.W. 
Atlanta, GA 30303 
phone: 404/335-6518 
fax: 404/335-6510 
E-mail 
Sue-Burkhart@CA11.uscourts.gov 
Mike Burnat 
Norfolk Law Library 
999 Waterside Dr., Suite 1300 
Norfolk, VA 23510 
phone: 757/622-2910 
fax: 757/622-4406 
E-mail deckert@vsla.edu 
Anne Burnett 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone: 706/542-5298 
fax: 706/542-6800 
E-mail aburnett@arches.uga.edu 
Jill Burr 
Wahab Public Law Library 
2305 Judicial Blvd 
Virginia Beach, VA 23456-9062 
phone: 757/427-4419 
fax: 757/427-8742 
E-mail 
jaburr@city.virginia-beach.va.us 
Christopher D. Byrne 
College of William and Mary 
Marshall-Wythe Law Library 
P.O. Box 8795 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone: 757/221-1736 
fax: 757/221-3051 
E-mail cdbyrn@facstaff.wm.edu 
Femi Cadmus 
George Mason Univ. Law Library 
3401 N. Fairfax Dr. 
Arlington, VA 22201-4498 
phone: 703/993-8107 
fax: 703/993-8113 
E-mail ocadmusl@gmu.edu 
Maureen Cahill 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone: 706/542-3825 
fax: 706/542-6800 
E-mail mcahill@arches.uga.edu 
Charlene Cain 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone: 225/388-4957 
fax: 225/388-5773 
E-mail llcain@lsu.edu 
Jose Camacho 
Global Securities Information, Inc. 
419 7th St NW, Suite 202 
Washington, DC 20004 
phone: 202/628-1155 
fax: 202/628-1133 
E-mail jcamacho@gsionline.com 
Janet H. Camillo 
Walter T. McCarthy Law Library 
1425 N. Courthouse Road 
Arlington, VA 22201 
phone: 703/228-7005 
fax: 703/228-7360 
E-mail waltertmac@aol.com 
Evelyn M. Campbell 
Hunton & Williams 
951 East Byrd Street 
Richmond, VA 23219 
phone: 804/788-8756 
fax: 804/788-8218 
E-mail ecampbell@hunton.com 
June Campbell 
Arthur J. Morris Law Library 
University of Virginia 
Charlottesville, VA 22903-1789 
phone: 804/924-3384 
fax: 804/982-2232 
E-mail 
jcampbell@lawl .law. virginia.edu 
Scott Campbell 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292-0001 
phone: 502/852-6392 
fax: 502/852-8906 
E-mail scott.campbell@louisville.edu 
Joan D. Cannon 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 500 S Duval 
St 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone: 850/922-5520 
fax: 850/922-5219 
E-mail cannonj@flcourts.org 
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Maria Cardona 
Inter-American Univ. of PR School of 
Law Library 
P.O. Box 70351 
San Juan, PR 00936-8351 
phone: 787/751-1912 x 2031 
fax: 787/763-6301 
E-mail memergal@inter.edu 
Elaine Carlson 
Guilford County Law Library 
P.O. Box 3427 
Greensboro, NC 27402 
phone: 336/373-3350 
fax: 336/373-3350 
E-mail ecarlso@mail.co.guilford.nc. us 
Christopher Carr 
Dade County Law Library 
73 W. Flagler St., Room 321A 
Miami, FL 33130 
phone: 305/375-5422 
fax: 305/375-5436 
E-mail 
Emily Carr 
Law Library of Congress 
101 Independence Ave, S.E. 
Washington, DC 20540-3120 
phone: 202/707-3790 
fax: 202/707-3585 
E-mail ecarr@loc.gov 
Jennie L. Carrigan 
Wyatt, Tarrant & Combs 
250 W. Main St., Suite 1700 
Lexington, KY 40507 
phone: 606/288-7654 
fax: 606/259-0649 
E-mail jcarrigan@wyattfirm.com 
Aaron Carroll 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 500 S Duval 
St 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone: 850/414-7643 
fax: 850/922-5219 
E-mail carrolla@flcourts.org 
Dianna E. Carter 
Kilpatrick Stockton, LLP 
4101 Lake Boone Trail, Ste 400 
Raleigh, NC 27607 
phone: 919/420-1747 
fax: 919/420-1800 
E-mail dcarter@kilstock.com 
Suzanne L. Cassidy 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31201 
phone: 912/301-2667 
fax: 912/301-2284 
E-mail cassidy _ sl@mercer.edu 
Donna F. Cavallini 
Kilpatrick Stockton LLP 
1100 Peachtree St., Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone: 404/815-6282 
fax: 404/815-6555 
E-mail dcavallini@kilstock.com 
Martin Cerjan 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st A venue South, ste 204 
Nashville, 1N 37203-1164 
phone: 615/322-0020 
fax: 615/343-1265 
E-mail 
martin.cerjan@law.vanderbilt.edu 
Patricia Cervenka 
Mercer University 
School of Law Library 
Macon, GA 31201 
phone: 912/301-2665 
fax: 912/301-2284 
E-mail cervenka __pa@mercer.edu 
Georgia Chadwick 
Law Library of Louisiana 
301 Loyola A venue, Room 100 
New Orleans, LA 70112 
phone: 504/568-5705 
fax: 504/568-5069 
E-mail gdchadwi@lasc.org 
Leah Chanin 
Howard University School of Law, 
Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8031 
fax: 202/806-8412 
E-mail lchanin@law.howard.edu 
Merrill Chertok 
Alexandria Law Library 
520 King Street, Room L-34 
Alexandria, VA 22314 
phone: 703/838-4077 
fax: 703/838-5055 
E-mail alexlaw@erols.com 
Scott Childs 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone: 225/388-5770 
fax: 225/388-5773 
E-mail schildl@lsu.edu 
Timothy P. Chinaris 
Florida Coastal School of Law 
7565 Beach Blvd 
Jacksonville, FL 32216-3003 
phone: 904/680-7601 
fax: 904/680-7677 
E-mail tchinari@fcsl.edu 
Idalia Chinea 
Law Library University of Puerto Rico 
P.O. Box 23310- Univ. Sta. 
San Juan, PR 00931-3310 
phone: 787/764-0000 x 3315 
fax: 787/764-2660 
E-mail ichinea@upracd.upr.clu.edu 
Margaret L. Christiansen 
Regent University Law Library 
1000 Regent Univ. Drive 
Virginia Beach, VA 23464-9897 
phone: 757/226-4463 
fax: 757/226-4451 
E-mail margchr@regent.edu 
Herbert E. Cihak 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone: 606/257-8346 
fax: 606/323-4906 
E-mail hcihak@pop.uky.edu 
Beatrice Citron 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W. 32 Ave. 
Miami, FL 33054 
phone: 305/623-2341 
fax: 305/623-2337 
E-mail bcitron@stu.edu 
Laurel R. Clapp 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone: 205/726-2714 
fax: 205/726-2644 
E-mail lrclapp@samford.edu 
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Dorothy Clark 
Stetson University Law Library 
1401 61 st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone: 727 /562-7825 
fax: 727 /345-8973 
E-mail clark@hermes.law.stetson.edu 
Jeanne M. Claudel-Simoneaux 
Sessions & Fishman 
201 St. Charles Ave, St 3500 
New Orleans, LA 70170 
phone: 504/582-1563 
fax: 504/582-1555 
E-mail jclaudel@sessions-law.com 
Timothy L. Coggins 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone: 804/289-8218 
fax: 804/289-8683 
E-mail 
coggins@uofrlaw.richmond.edu 
Sara T. Cole 
University of Memphis Law Library 
3715 Central Ave 
Memphis, TN 38152 
phone: 901/678-3244 
fax: 901/678-5293 
E-mail scole@memphis.edu 
Odila Collazo-Velez 
Inter-American Univ. of PR School of 
Law Library 
P.O. Box 70351 
San Juan, PR 00936-8351 
phone: 787/751-1912 x 2029 
fax: 787/763-6301 
E-mail ocollazo@inter.edu 
Meg Collins 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone: 202/662-9144 
fax: 202/662-9202 
E-mail 
collinmm@law.georgetown.edu 
David Combe 
Tulane Law Library 
6329 Freret 
New Orleans, LA 70118-5643 
phone: 504/865-5950 
fax: 504/865-5917 
E-mail dcombe@law.tulane.edu 
Claudia Cook 
Gwinnett County Law Library 
75 Langley Drive 
Lawrenceville, GA 30045 
phone: 770/822-8571 
fax: 770/822-8570 
E-mail glawlib@mindspring.com 
Peggy Cook 
University of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
phone: 205/348-1108 
fax: 205/348-1112 
E-mail pcook@law.ua.edu 
Candace S. Cooper 
US Courts Library 
310 New Bern Avenue, Room 776 
Raleigh, NC 27601 
phone: 919/856-4478 
fax: 919/856-4492 
E-mail 
can dace_ cooper@nced.uscourts.gov 
William L. Cooper 
College of William and Mary 
Marshall-Wythe Law Library 
P.O. Box 8795 
Williamsburg, VA 23187-8795 
phone: 757/221-3256 
fax: 757/221-3051 
E-mail wlcoop@facstaff.wm.edu 
Mary Louise Corbett 
Wake Forest University Professional 
Center Library 
P.O. Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone: 336/758-5070 
fax: 336/758-6077 
E-mail mcorbett@law.wfu.edu 
Christine Corcos 
Paul M. Hebert Law Center 
Louisiana State University 
Baton Rouge, LA 70803-1010 
phone: 225/388-8802 
fax: 225/388-5773 
E-mail 
Faye Couture 
Labat Anderson 
310 Hinsdale Ave 
Fayetteville, NC 28305 
phone: 910/394-2195 
fax: 910/394-1171 
E-mail Faye.Couture@Pope.AF.mil 
Antoinette Cox 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone: 
fax: 606/323-4906 
E-mail 
Diane Cox 
Wyatt, Tarrant & Combs 
2600 Citizens Plaza 
Louisville, KY 40202 
phone: 502/562-7368 
fax: 502/589-0309 
E-mail dcox@wyattfirm.com 
Janice Cox 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
phone: 
fax: 606/323-4906 
E-mail 
Edward Craig, Jr. 
Samford University Law Library 
800 Lakeshore Drive 
Birmingham, AL 35229 
phone: 205/726-2714 
fax: 205/726-2644 
E-mail elcraig@samford.edu 
Joseph R. Cross, Jr. 
University of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone: 803/777-3361 
fax: 803/777-9405 
E-mail crossj@law.law.sc.edu 
Nancy Crossed 
American University Washington 
College of Law Library 
4801 Massachusetts Ave, NW 
Washington, DC 20016-8192 
phone: 202/274-4344 
fax: 202/274-4365 
E-mail crossed@wcl.american.edu 
Kathy Crosslin 
Kilpatrick Stockton LLP 
1100 Peachtree ST Ste 2800 
Atlanta, GA 30309-4530 
phone: 404/815-6416 
fax: 404/815-6555 
E-mail kcrosslin@kilstock.com 
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Julie Crowley 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone: 727-562-7829 
fax: 727/345-8973 
E-mail crowley@law.stetson.edu 
Delia Cruz-Alvarez 
Inter-American Univ. of PR School of 
Law Library 
P.O. Box 70351 
San Juan, PR 00936-8351 
phone: 787/751-1912 x 2075 
fax: 787/763-6301 
E-mail dcruzalv@inter.edu 
Barbara Cumming 
Watt Tieder Hoffar & Fitzgerald 
7929 Westpark Dr., Suite 400 
McLean, VA 22102 
phone: 703/749-1019 
fax: 703/893-9242 
E-mail bcumming@WTHF.com 
Michael Dahn 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone: 727/562-7800 x 7681 
fax: 727/345-8973 
E-mail dahn@hermes.law.stetson.edu 
Richard Danner 
Duke University School of Law 
Box 90361 
Durham, NC 27708-0361 
phone: 919/613-7115 
fax: 919/613-7237 
E-mail danner@law.duke.edu 
Linda C. Datko 
Federal Courts Library 
99 NE 4th St Room 936 
Miami, FL 33132 
phone: 304/523-5950 
fax: 305/523-5959 
E-mail 
Linda_ Datko@ca 11. uscourts.gov 
Helane Davis 
Howard University School of Law, 
Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8236 
fax: 202/806-8400 
E-mail 
Julie Davis 
Law Library 
University of Mississippi 
University, MS 38677 
phone: 622/915-6832 
fax: 622/915-7731 
E-mail uldavis@olemiss.edu 
Linda Davis 
George Washington Univ. Jacob Burns 
Law Library 
716 20th Street NW 
Washington, DC 20052 
phone: 202/994-8550 
fax: 202/994-2874 
E-mail ldavis@burns.nlc.gwu.edu 
Margo Davis 
McGlinchey Stafford Law Firm 
643 Magazine St. 
New Orleans, LA 70130 
phone: 504/586-1200 
fax: 504/596-2800 
E-mail mdavis@mcglinchey.com 
Melinda D. Davis 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Avenue 
Knoxville, TN 3 7996-1800 
phone: 423/974-6552 
fax: 423/974-6571 
E-mail 
Davis@LIBRA.LA W.UTK.EDU 
Thomas P. Davis 
2739 Sevier St 
Durham, NC 27705 
phone: 919/733-3425 
fax: 919/733-0105 
E-mail 
Carolyn De Jesus 
Goldman Antonetti & Cordova 
250 Munoz Rivera Ave 14th Floor 
Hato Rey, PR 00918 
phone: 787/759-8000 
fax: 787/767-9333 
E-mail cdejesus@gaclaw.com 
Nancy Deel 
Schreeder, Wheeler & Flint 
127 Peachtree Street, NE Ste 1600 
Atlanta, GA 30303 
phone: 404/681-3450 x 228 
fax: 404/681-1046 
E-mail ndeel@swfllp.com 
Pam Deemer 
Emory Univ., Hugh F. MacMillan Law 
Library 
1301 Clifton Rd 
Atlanta, GA 30322 
phone: 404/727-0850 
fax: 404/727-2202 
E-mail libped@law.emory.edu 
Susan Delp 
Tennessee Supreme Court Law Library 
at Knoxville 
719 Locust Street 
Knoxville, TN 3 7902 
phone: 423/594-6128 
fax: 423/594-6065 
E-mail ib014l1@smtpaoc.tsc.state.tn.us 
Karin Den Bleyker 
Mississippi College Law Library 
151 E. Griffith Street 
Jackson,MS 39201 
phone: 601/925-7129 
fax: 601/925-7112 
E-mail dbleyker@mc.edu 
Bobbie J. Denny 
Fairfax Law Library 
4110 Chain Bridge Road 
Fairfax, VA 22030 
phone: 703/246-2170 
fax: 703/359-6003 
E-mail blawden@aol.com 
Janeen Denson 
Duke University School of Law 
P.O. Box 90361 
Durham, NC 27708-0361 
phone: 919/613-7124 
fax: 919/613-7237 
E-mail denson@law.duke.edu 
Ann Dewell 
Tulane Law Library 
6329 Freret 
New Orleans, LA 70118-5600 
phone: 504/862-8868 
fax: 504/865-5917 
E-mail adewell@law.tulane.edu 
Alan Diefenbach 
Barry University of Orlando School of 
Law 
6441 E. Colonial Dr 
Orlando, FL 32807 
phone: 407/275-2100 
fax: 407/275-3654 
E-mail adiefenbach@mail.barry.edu 
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Edna S. Dixon 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone: 404/651-4121 
fax: 404/651-1112 
E-mail lawesd@panther.gsu.edu 
Peter Dolgenos 
Appalachian School of Law 
Rt 5 Box450 
Grundy, VA 24614 
phone: 540/935-6688 x 301 
fax: 540/935-7138 
E-mail pdolgenos@asl.edu 
Lourdes Dorrios 
Inter-American Univ. of PR School of 
Law Library 
P.O. Box 70351 
San Juan, PR 00936-8351 
phone: 787/751-1912 x 2119 
fax: 787/763-6301 
E-mail ocollazo@inter.edu 
Karen Douglas 
Georgia State Univ. Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone: 404/641-4122 
fax: 404/651-1112 
E-mail lawkbd@langate.gsu.edu 
Jo A. Dowling 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 500 S Duval 
St 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone: 850/488-1531 
fax: 850/922-5219 
E-mail dowlingj@flcourts.org 
John Doyle 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone: 540/463-8554 
fax: 540/463-8967 
E-mail doylej@wlu.edu 
Peggy C. Drennan 
Onebane Bernard 
PO Box 3507 
Lafayette, LA 70502 
phone: 318/237-2660 
fax: 318/266-1232 
E-mail 
Diana Duderwicz 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone: 706/542-5597 
fax: 706/542-5001 
E-mail dduder@arches.uga.edu 
Kelly R. Dunigan 
904 Lathbury Court 
Chesapeake, VA 23322 
phone: 757/482-5232 
fax: 757/629-0660 
E-mail jamesdunigan@home.net 
Melanie Dunshee 
Duke University School of Law 
Box 90361 
Durham, NC 27708-0361 
phone: 919/613-7119 
fax: 919/613-7237 
E-mail dunshee@law.duke.edu 
Mark Durbin 
John Marshall Law School 
1422 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309 
phone: 404/872-3593 
fax: 
E-mail 
Stephanie Dyson 
Howard University School of Law, 
Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8040 
fax: 202/806-8400 
E-mail 
Ed Edmonds 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone: 504/861-5543 
fax: 504/861-5895 
E-mail edmonds@loyno.edu 
Maureen Eggert 
Wake Forest University Professional 
Center Library 
PO Box 7206 Reynolda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone: 336/758-5072 
fax: 336/758-6077 
E-mail meggert@law.wfu.edu 
Jean Eisenhauer 
Washington and Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
phone: 540/463-8545 
fax: 540/463-8967 
E-mail eisenhauerj@wlu.edu 
Joyce Elder 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 500 S Duval 
St 
Tallahassee, FL 32399-1926 
phone: 850/488-8919 
fax: 850/922-5219 
E-mail elderj@flcourts.org 
Jennifer Elrod 
Smith Currie & Hancock 
233 Peachtree Street, NE Suite 2600 
Atlanta, GA 30303 
phone: 404/582-8098 
fax: 404/688-0671 
E-mail schlibra@atl.mindspring.com 
Claire Engel 
Nelson Mullins Riley & Scarborough 
1330 Lady ST, 3rd Floor 
Columbia, SC 29201 
phone: 803/343-5536 
fax: 803/256-7500 
E-mail cae@nmrs.com 
David Ensign 
University of Louisville 
Law School Library 
Louisville, KY 40292-0001 
phone: 502/852-6392 
fax: 502/852-8906 
Shaun Esposito 
University of Kentucky Law Library 
620 South Limestone St. 
Lexington, KY 40506-0048 
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